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Кроме устройства ограничения напряжения холостого хода сварочного транс-
форматора разработано и изготовлено устройство ограничения холостого хода сва-
рочного выпрямителя УОНХХСА-В, которое принципиально не отличается от 
УОНХХСА, но выполнено на силовых симисторах. 
Оба устройства прошли длительные производственные испытания на предпри-
ятиях Гомельской области (Беларусь) и получили высокую оценку специалистов. 
Годовая экономия электроэнергии на один сварочный трансформатор типа 
ТДМ-503 составляет около 13,5 тыс. кВтчас. С учетом большой численности сва-
рочных аппаратов и выпрямителей, применение разработанных ограничителей на-
пряжения холостого хода позволит значительно уменьшить потери энергии при про-
изводстве сварочных работ. 
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Одним из средств восстановления электроснабжения потребителей является 
включение резервного питания от другой линии электропередачи, имеющей резерв-
ную перемычку с данной линией. Для этого необходимо провести ряд оперативных 
переключений (включение-отключение выключателей, разъединителей и т. д.). Ха-
рактерной особенностью является многовариантность, когда поставленной цели 
можно достичь с помощью различного состава оперативных переключений, также 
их неочевидность, вследствие того, что достаточно трудно определить сразу всю не-
обходимую совокупность оперативных переключений, ведущих к достижению по-
ставленной цели. Это обстоятельство усугубляется очень жесткими временными ог-
раничениями на процесс принятия решения во время аварийной ситуации и психо-
логической нагрузкой, которые ложатся на диспетчера, ответственного за прини-
маемое решение. Поэтому для повышения надежности, качества и экономичности 
электроснабжения потребителей необходимо внедрять в управление электрическими 
сетями автоматизированные системы. 
Существующие различные методы и алгоритмы решения данной задачи для 
электроэнергетических систем 110 кВ и выше, непосредственно использовать для 
распределительных сетей невозможно, вследствие существенных различий в прин-
ципах построения и функционирования распределительных сетей по сравнению с 
системообразующими сетями более высоких напряжений. В связи с этим возникает 
задача разработки специализированных алгоритмов, ориентированных на примене-
ние в распределительных сетях, которая формулируется следующим образом. В по-
слеаварийном режиме, возникающем в результате повреждения элемента сети и по-
следующего отключения автоматического коммутационного аппарата на головном 
участке фидера, ряд потребителей остается без питания. Требуется после локализа-
ции и отключения поврежденного элемента найти такое новое состояние сети, чтобы 
все потребители фидера получали питание и выполнялись все условия, обеспечи-
вающие нормальную работу линии электропередачи. Для этих целей и служит пред-
лагаемый алгоритм и программный комплекс резервирования воздушных линий 
10 кВ сельскохозяйственного назначения. 
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При аварийном отключении фидера диспетчеру предлагается список фидеров, 
имеющих резервные перемычки с отключенным фидером. Диспетчер производит 
необходимые изменения в положениях коммутационных аппаратов выбранного для 
резервирования и поврежденного фидеров (включение резервной перемычки, от-
ключение части поврежденного фидера и т. д.). Далее выполняется расчет устано-
вившегося режима для нормальной схемы поврежденного фидера и соседнего фиде-
ра, соединенного с поврежденным с помощью резервной перемычки. Результаты 
расчетов представляются в виде двух таблиц (по ветвям и узлам) и рекомендаций по 
возможности или невозможности резервирования фидеров. Если резервирование не-
возможно, то диспетчер может выбрать для расчета резервирования другой фидер из 
предложенного списка. Если в результате расчетов окажется, что резервирование 
возможно с несколькими фидерами, имеющими резервную перемычку, то диспетчер 
может выбрать наиболее экономичный вариант с наименьшими потерями мощности 
в линиях. При необходимости результаты расчетов можно вывести на печать. 
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Термохимический датчик (ТХД) в силу невысокой себестоимости, хорошо от-
лаженной технологии производства, неприхотливостью к изменению рабочих усло-
вий применения хорошо зарекомендовал себя в качестве измерительного элемента в 
различных газоаналитических системах контроля безопасности и управления техно-
логическими процессами [1]. Конструктивно ТХД выполнен в виде двух терморези-
сторов прямого подогрева, на один из которых нанесен слой катализатора, называет-
ся измерительным ИЭ, а второй – компенсационным КЭ. При существующем уровне 
технологии производства ТХД полной идентичности электрических и теплофизиче-
ских параметров ИЭ и КЭ достичь невозможно. 
С учетом неидентичности начального сопротивления δR и терморезистивного 
коэффициента δb полное сопротивление ИЭ и КЭ ТХД можно представить в сле-
дующем виде: 
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где RИ(К) – полное сопротивление ИЭ (КЭ); R0 – сопротивление КЭ при 0 0C; b – тер-
морезистивный коэффициент КЭ, 0С/A2;  – температурный коэффициент платины; 
t0 – температура измеряемой среды; I – ток, протекающий по элементам ТХД;  
tX – превышение температуры поверхности ИЭ, обусловленное измеряемым компо-
нентом. 
В докладе дано обоснование математической модели ТХД, представлен вывод 
выходного сигнала измерительного преобразователя с использованием чередования 
